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' Youth Venture 
Contact Us 
YV National 
Roy N. Gamse 
Acting President 
1700 North Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x250 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
rgamse@youthventure .org 
Jennifer Aspengren 
National Partnership Director 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x266 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
jaspeng ren @youthventure. org 
Sarah Salomon 
Virtual Venturer Manager 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x316 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
ssa lomon@youthventure.org 
Carrie Miller 
National Partnership Associate 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x293 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
cmiller@youthventure.org 
Janne Olson 
National Movement Associate 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x232 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
jolson@youthventure.org 
Lorraine Sensenig 
National Partnership Associate 
1700 N. Moore Street 
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Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x315 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
lsensenig@youthventure.org 
YV Mid-Atlantic 
Ben Smilowitz 
Mid-Atlantic Manager 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x272 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
bsm i lowitz@youthventu re. org 
Khyati Desai 
DC Associate 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x272 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
kdesai@youthventure.org 
Avni Vyas 
DC Development Associate 
1700 N. Moore Street 
Suite 2000 
Arlington, VA 22209 
703.527.4126, x316 (phone) 
703.527.8383 (fax) 
avyas@youthventure .org 
YV Northeast 
Naomi Feiner 
Northeast Regional Director 
690 8th Avenue (between 43rd and 44th Streets) 
6th Floor 
New York, NY 10036 
Tel: 212-278-8930 
Fax: 212-391-9247 
nfeiner@youthventure.org 
Adwoa Aidoo 
Program Associate (Partner/Venture Recruitment) 
690 8th Avenue (between 43rd and 44th Streets) 
6th Floor 
New York, NY 10036 
Tel: 212-278-8930 
Fax: 212-391-9247 
aaidoo@youthventure.org 
Tamika Cobb 
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Program Associate (Partner/Venture Recruitment) 
690 8th Avenue (between 43rd and 44th Streets) 
6th Floor 
New York, NY 10036 
Tel: 212-278-8930 X 14 
Fax: 212-391-9247 
tcobb@youthventure.org 
Fotini Karamboulis 
Program Associate (Fundraising) 
690 8th Avenue (between 43rd and 44th Streets) 
6th Floor 
New York, NY 10036 
Tel: 212-278-8930 
Fax: 212-391-9247 
fkaramboulis@youthventure.org 
Media Inquires 
Theresa Donovan 
National Media & Outreach Consultant 
neweng Ia nd @youthventu re. org 
For general inquires, please contact us at info@youthventure.org 
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